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การทหารนี้ ในงานศึกษาของชาญวิทย์ เกษตรศิริ เสนอว่าน่าเชื่อว่าเค้าโครงเรื่องจะมาจากหลวงพิบูลสงครามโดยตรง
และหลวงพิบูลสงครามได้สนับสนุนภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นพิเศษโดยเปิดให้เข้าไปถ่ายทำในกองทัพอย่างเต็มที่นอกจากนี้
ยังมีการเตรียมสร้างภาพยนตร์เรื่อง“รบรัก”ซึ่งมีเนื้อหาแนวเดียวกันแต่ไม่ได้สร้างในที่สุดผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด
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รวมถึงปรากฏหลักฐานภาพเพื่อจะใช้ในการศึกษา
น้อยมากถึงกระนั้น เรื่องราวและภาพถ่ายผลงานบางส่วนจากการประกวดศิลปกรรมทั้งสอง
วาระนี้ ได้ปรากฏขึ้นในงานศึกษาของวรศักดิ์ จันทร์ภักดี ในบทความเรื่อง“ส่งลูกรักฝาก
เมียขวัญส่งตัวฉันไปคุ้มไทยการประกวดรูปเขียนกับการโฆษณาชวนเชื่อช่วงสงครามโลกครั้ง
ที่2”ใน7 ทศวรรษรำลึกไทยกับมหาศึกเอเชียบูรพา: จุลสารหอจดหมายธรรมศาสตร์ ฉบับ
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